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Kertas kerja ini membincangkan tentang pendekatan para ahli usul dan fuqaha 
dalam memahami illah riba bagi emas dan perak. Ternyata para fuqaha 
mengambil pendekatan yang berbeza di antara satu sama lain sehingga memberi 
implikasi kepada kesahihan sesetengah kontrak pertukaran. Pandangan fuqaha 
berkenaan dengan illah bagi emas dan perak dapat dipecahkan kepada dua 
pendapat yang besar iaitu illah wazan (atau mawzun beserta jins) dan illah 
thamaniyah. Dapat dirumuskan bahawa illah thamaniyah dilihat lebih konsisten 
untuk diaplikasikan dalam sistem ekonomi dan kewangan moden terutamanya 
apabila dikaitkan dengan jenis matawang fiat atau matawang kertas. Pensyaratan 
elemen muta‘addi dalam qiyas juga boleh dianggap antara faktor utama yang 
mendorong kepada berlakunya perbezaan pendapat di kalangan para fuqaha 
ketika melakukan proses istinbat dalam mengenalpasti illah bagi emas dan riba. 
Walaupun wujud perbezaan pendekatan dalam mengenalpasti illah yang sesuai 
bagi emas dan perak, kaedah-kaedah ini dilihat masih lagi relevan untuk dijadikan 
sebagai dasar dalam membina parameter yang bersesuaian dengan uruf muamalat 
semasa. 
 
Kata kunci: Riba, Emas, Perak, Matawang, Illah emas dan perak. 
 
PENDAHULUAN 
Riba merupakan salah satu dosa-dosa besar dalam Islam yang mengundang 
kemurkaan Allah s.w.t secara terang-terangan. Allah secara nyata 
mengisytiharkan perang terhadap para pelakunya sepertimana ayat 278-279 dalam 
surah al-Baqarah. Pengharaman riba serta isu-isu berkaitan dengannya 
mempengaruhi beberapa praktis kewangan semasa seperti jaminan modal dalam 
pelaburan, klausa penalti, perolehan manfaat dalam ar-rahn serta pertukaran 
matawang asing. Walaupun para fuqaha telah sepakat tentang pengharaman riba 
namun mereka berbeza pendapat tentang illah bagi komoditi-komoditi yang 
disebut oleh baginda Nabi Muhammad s.a.w yang akan diperjelaskan nanti. Oleh 
itu, kertas kerja ini akan membincangkan tentang perbezaan pendapat para ahli 
usul dan fuqaha tentang khususnya illah riba bagi emas dan perak serta 
implikasinya terhadap beberapa praktis kewangan semasa. Kertas kerja ini akan 
dimulakan dengan takrifan riba dari perspektif syariah, diikuti dengan illah 
pengharaman riba bagi emas dan perak. Kemudian kertas kerja ini diteruskan 
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dengan menganalisa kesan illah pengharaman tersebut terhadap pertukaran mata 
wang asing. 
 
HADIS BERKAITAN RIBA SERTA PENJELASANNYA 
Terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan tentang tatacara jualbeli barang 
ribawi. Antara hadis tersebut ialah hadis Ubadah bin Samit r.a (Sahih Muslim, no. 
1587)
281
 dan hadis Abu Bakrah r.a (Sahih al-Bukhari, no. 2175)
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. Berdasarkan 
hadis ini, terdapat dua kumpulan komoditi yang tertakluk kepada aturan jual beli 
yang disebut oleh Rasulullah s.a.w. Kumpulan yang pertama ialah kumpulan 
logam yang terdiri daripada emas dan perak. Kumpulan yang kedua pula ialah 
kumpulan makanan yang terdiri daripada gandum barli, kurma dan garam. Semua 
komoditi ini dinamakan sebagai komoditi riba yang mana transaksi atau aqad 
pertukaran yang melibatkan sesama komoditi tersebut perlu patuh kepada dua 
peraturan beikut: 
1. Sama sukatan/timbangan serta pertukaran perlu dilakukan secara serentak – 
dua syarat ini perlu dipatuhi sekiranya pertukaran tersebut melibatkan 
komoditi yang sama seperti emas dengan emas, perak dengan perak, bijirin 
dengan bijirin dan seterusnya. Oleh itu, 10gram emas perlu ditukar secara 
serentak dengan 10 gram emas juga, begitu juga 10 keping perak perlu ditukar 
secara serentak dengan 10 keping perak dengan beranggapan kepingan perak 
tersebut mempunyai berat yang sama. 
2. Pertukaran perlu dilakukan secara serentak – syarat ini perlu dipatuhi 
sekiranya pertukaran tersebut melibatkan dua komoditi yang berbeza tetapi 
dari satu kumpulan yang sama seperti emas dengan perak, bijirin dengan 
gandum. Oleh itu, 10 gram emas boleh ditukar dengan perak dalam apa jua 
timbangan tetapi dengan syarat pertukaran tersebut dilakukan secara serentak. 
Daripada hadis di atas maka dapat difahami bahawa riba mempunyai dua unsur 
iaitu: 
a) Lebihan timbangan atau kuantiti - pertukaran sesama komoditi daripada 
kumpulan yang sama perlu mematuhi dua peraturan tersebut iaitu sama 
timbangan dan pertukaran secara lani. Seandainya timbangannya tidak sama 
contohnya 10 gram emas ditukar dengan 15 gram emas maka berlakunya riba 
di sini walaupun pertukaran tersebut dibuat secara lani. Riba ini dinamakan 
sebagai riba al-fadl.  
b) Lanjutan tempoh masa - Seandainya berlakunya penangguhan masa contohnya 
10 gram emas ditukar atau dijual dengan 10 gram emas tetapi penghantaran 
salah satu daripada komoditi tersebut ditangguhkan kepada suatu tempoh 
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 Lafaz hadis adalah seperti berikut: 
 ِبَى َّذلِاب ُبَى َّذلا  ْثِم ِحْلِمْلِاب ُحْلِمْلاَو ِرْمَّتلِاب ُرْمَّتلاَو ِريِع َّشلِاب ُريِع َّشلاَو ِّر ُبْلِاب ُّر ُبْلاَو ِة َّضِفْلِاب ُة َّضِفْلاَو اَذ َِِف ٍدَِيب اًدَي ٍءاَوَسِب ًءاَوَس ٍلْثِمِب ًلا
 ْمُتْئِش َفْيَك اوُعيَِبف ُفاَنْصَلأا ِهِذَى ْتَفَل َتْخا  ٍدَِيب اًدَي َناَك اَذِإ 
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 Lafaz hadis adalah seperti berikut: 






tertentu maka berlaku riba di sini iaitu riba an-nasa walaupun timbangannya 
adalah sama iaitu 10 gram.  
Sekiranya seseorang hendak menukar 10 gram emas dengan 15 gram emas secara 
tangguh atau hutang maka berlaku dua jenis riba di sini iaitu riba al-fadl dan riba 
an-nasa kerana wujudnya perbezaan dalam timbangan serta berlakunya 
penangguhan masa. Sekiranya pertukaran melibatkan dua komoditi dari dua 
kumpulan yang berbeza seperti pertukaran di antara emas dengan barli, perak 
dengan garam maka pertukaran seperti ini tidak tertakluk kepada dua syarat di 
atas. 
 
ILLAH RIBA BAGI EMAS DAN PERAK 
Seluruh fuqaha, kecuali mazhab al-Zahiri, Tawus, Qatadah serta mereka yang 
menolak qiyas, sepakat menyatakan barang-barang ribawi tidak hanya terhad 
kepada enam jenis barang yang disebut dalam hadis sahaja. Barang atau komoditi 
lain boleh juga dianggap sebagai barang ribawi sekiranya barang atau komoditi 
tersebut mempunyai illah yang sama dengan barang ribawi yang disebutkan 
dalam hadis. Dengan kata lain, illah yang terdapat pada enam barang ribawi 
tersebut yang dinyatakan dalam hadis boleh dipanjangkan kepada barang atau 
komoditi lain. (Ibn Quddamah, 1968, 4/3; Ibn Rushd, 2004, 3/149). 
Walaubagaimanapun para fuqaha berbeza pendapat tentang illah bagi barang-
barang ribawi tersebut. Berikut merupakan pandangan para fuqaha mengenai illah 
bagi emas dan perak: 
 
a) Timbangan (wazan atau mawzun) - Sebahagian fuqaha berpendapat illah 
bagi emas dan perak ialah timbangan atau sesuatu yang boleh disukat atau 
ditimbang. Pendapat ini dipelopori oleh fuqaha mazhab Hanafi serta salah 
satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, juga pandangan al-Nakhai, 
al-Zuhri, al-Thawri, Ishak dan ashab al-ra‘y. Justeru berdasarkan pandangan 
ini, mana-mana logam atau komoditi yang sifatnya memerlukan kepada 
sukatan atau timbangan seperti tembaga, besi dan seumpamanya maka 
kaedah atau tatacara jualbeli komoditi ini adalah sama seperti emas dan 
perak. Contoh, sekiranya seseorang itu mahu melakukan pertukaran di antara 
tembaga dengan tembaga, maka pertukaran ini perlu mematuhi dua syarat 
iaitu sama timbangan dan dilakukan secara serta merta. Namun sekiranya 
pertukaran itu di antara emas dengan tembaga, maka pertukaran ini perlu 
mematuhi satu syarat sahaja iaitu dilakukan secara serta merta dan boleh 
berbeza timbangan. Fuqaha Hanafi juga berpendapat peraturan ini hanya 
terpakai kepada emas, perak serta logam atau komoditi yang masih dalam 
bentuk yang asli sahaja. Sekiranya logam-logam ini dibentuk menjadi bekas 
tembikar atau barang-barang lain, maka dibenarkan tafadhul atau berbeza 
timbangan. (al-Sarakhsi, 1993, 12/110; Ibn Quddamah, 1968, 4/3).  
b) Matawang atau medium pertukaran (thamaniyah) - Pendapat ini merupakan 
pendapat majoriti fuqaha daripada mazhab Maliki, al-Syafie serta riwayat 
lain daripada Imam Ahmad bin Hanbal (Ibn Quddamah, 1968, 4/3; Ibn al-





ada illah ini hanya terhad kepada emas dan perak sahaja ghalabat 
thamaniyah tau jins athman ghaliban atau melangkaui mana-mana logam, 
komoditi atau sesuatu yang mempunyai karakteristik sebagai matawang atau 
medium pertukaran mutlaq thamaniyah. Sebahagian fuqaha membataskan 
illah ini hanya kepada emas dan perak sahaja kerana tiada logam lain yang 
mempunyai karakteristik untuk menjadi alat penilai. Berdasarkan kepada 
pandangan ini, fulus iaitu sejenis matawang yang diperbuat daripada sejenis 
tembaga terkeluar daripada illah ini. Walaubagaimanapun perhiasan daripada 
emas dan perak termasuk dalam illah ini dan dianggap sebagai barang 
ribawi. Manakala sebahagian fuqaha yang lain pula berpendapat illah yang 
sebenarnya ialah mutlaq thamaniyah sekaligus mengakibatkan fulus dikira 
sebagai barang ribawi sama seperti emas dan perak. (al-‗Adawi, 1994, 2/142; 
al-Nawawi, t.t, 9/395; al-Raymi, 1999, 1/459). 
c) Penentu nilai bagi suatu kerosakan- terdapat sebahagian fuqaha dari aliran 
khurasan berpendapat illah riba bagi emas dan perak ialah penilai kepada 
suatu yang rosak (qiam al-mutlafat). Kedua-dua logam ini berupaya 
menentukan nilai kerosakan bagi suatu barang serta boleh menggantikan 
barang tersebut. (al-Mawardi, 1999, 5/91).  
Hujah para fuqaha tentang illah bagi emas dan perak secara ringkasnya dapat 
diperhatikan seperti berikut: 
 
Hujah bagi Illah Timbangan Wazan 
a) Illah bagi emas dan perak telah dinyatakan secara nyata oleh al-Quran dan al-
Sunnah. Nas mengisyaratkan illah bagi komoditi ini ialah wazan dan jins. 
Antara nas yang menerangkan tentang hal ini ialah ayat 181 dan 182 daripada 
surah al-Syu‘ara serta ayat 85 daripada surah Hud283. Manakala antara hadis 
yang menerangkan tentang illah ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Malik 
bin Anas
284
 serta hadis tamar Khaybar
285
 (al-Kasani, 1986, 5/184; al-Bayhaqi, 
2003, 5/468). Nas-nas tersebut menunjukkan bahawa Allah menjadikan 
timbangan sebagai asas kepada keadilan dalam tansaksi jual beli. Keadilan 
dapat direalisasikan sekiranya adanya mumathalah. Justeru itu, wazan adalah 
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 Ayat-ayatnya adalah seperti berikut: 
 :ءارعشلا[ َنِيرِسْخُمْلا َنِم اُونوُكَت لاَو َلْيَكْلا اوُفْوَأ181] 
 :ءارعشلا[ ِميِقَتْسُمْلا ِسَاطْسِقْلِاب اُوِنزَو181] 
 ُىَءاَيْشَأ َساَّنلا اوُسَخْب َت لاَو ِطْسِقْلِاب َناَزيِمْلاَو َلاَيْكِمْلا اوُفْوَأ ِمْو َق َايَو :دوى[ َنيِدِسْفُم ِضْرَلأا يِف اْو َثْع َت لاَو ْم88] 
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 Teks hadis adalah seperti berikut: 
 ُهاَوَر يِذَّلا َروُهْشَمْلا َثيِدَحْلا اَمِىِداَنْس ِِِب ُّيَِلظْنَحْلا َقاَحْسِإ ُنْب ُد َّمَحُمَو ،ٍسََنأ ُنْب ُكِلاَم ىَوَر ا ْنَع ِعوُي ُبْلا ِباَتِك يِف ٌد َّمَحُم ِّيِبَّنل
-  ُمَلا َّسلاَو ُةَلا َّصلا ِوْيَلَع-  ُنَزُوي ْوَأ ،ُلاَكُي اَم ُّلُك َكِلَذََكو :ِِهرِخآ يِف َلَاق ُوََّنأ 
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 Teks hadis adalah seperti berikut: 
 َتْسَاف ِّيِراَصَْنْلأا ٍّيِدَع يَِنب اَخَأ َثَع َب َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها َلوُسَر َّنَأ ِللها ُلوُسَر ُوَل َلاَق َف , ٍبيِنَج ٍرْمَِتب َمِدَق َف َر َبْيَخ ىَلَع ُوَلَمْع
يِرَتْشَن اَمَّنِإ ِللها َلوُسَر َاي ِللهاَو َلا :َلَاق " ؟اَذَكَى َر َبْيَخ ِرْمَت ُّلُكَأ " :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص  َر َلاَق َف , ِعْمَجْلا َنِم ِنْيَعا َّصلِاب َعاَّصلا ِللها ُلوُس





illah yang sesuai bagi emas dan perak. Ini juga dapat difahami daripada lafaz 
‗yukal au yuzan‘ sepertimana yang dinyatakan dalam hadis riwayat Malik. (al-
Kasani, 1986, 5/184; ‗Ala al-Din, t.t, 3/298; al-Sarakhsi, 1993, 12/116; al-
Bayhaqi, 2003, 5/468). 
b) Hukum yang diperolehi daripada hadis  ٍَدِيب ا اَدي ٍمْث ًِ ِب الًْثِي ِة َِّضفْنِاب ُة َِّضفْناَو ِبَهَّرنِاب ُبَهَّرنا 
ialah haram melebihkan timbangan salah satu daripada komoditi tersebut. 
Hadis ini memberi petunjuk bahawa persamaan hanya kan tercapai sekiranya 
timbangan adalah sama. Malah maksud mumathalah dalam hadith di atas juga 
ialah sesuatu yang sama dari sudut timbangan (mumathalah qadr). Oleh itu 
wazan atau timbangan merupakan illah bagi emas dan perak kerana ianya 
merupakan jalan untuk merealisasikan mumathalah qadar. (al-Sarakhsi, 1993, 
12/110; al-Kasani, 1986, 5/183; ‗Ala al-Din, t.t, 3/298). 
c) Illah muta‘addiyah iaitu illah yang boleh dipanjangkan ke furu‘ yang lain 
merupakan syarat penting bagi menjamin kelangsungan kesahihan qiyas. Illah 
wazan menepati ciri ini kerana ianya merupakan illah muta‘addiyah. (‗Ala al-
Din, t.t, 3/298). 
 
Hujah bagi illah matawang Thamaniyah 
Emas dan perak merupakan alat penilai atau medium pertukaran yang dikenali 
serta diterima dikalangan manusia ketika melakukan transaksi. Logam ini juga 
merupakan standard pengukuran yang stabil. Manusia berhajat kepadanya kerana 
dengannya keperluan untuk mendapatkan apa yang dihajati samada barang atau 
perkhidmatan tercapai. Justeru peraturan membabitkan emas dan perak 
sebagaimana dijelaskan dalam hadis riba adalah berasaskan kepada karakteristik 
tersebut, maka thamaniyah merupakan illah yang sesuai dengan karakteristik 
emas dan perak. (al-Nawawi, t.t, 11/240; Ibn Quddamah, 1968, 4/126; Ibn Rushd, 
2002, 2/106). 
 
KRITIKAN TERHADAP ILLAH WAZAN  
Illah di atas dikritik kerana dilihat tidak begitu selari dengan maqasid Syariah 
yang mementingkan aspek keadilan dalam jualbeli. Keadilan tidak akan tercapai 
sekiranya timbangan menjadi illah kepada emas dan perak sedangkan tidak 
semua emas itu wujud dalam bentuk yang perlu kepada timbangan. Thaman itu 
ialah standard pengukuran yang lebih berupaya dalam menentukan penilaian 
suatu harta. Pandangan ini disokong oleh Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim. (Ibn 
Taymiyah, 1995, 29/471; Ibn al-Qayyim, 1991, 2/105).  
Illah ini juga dilihat tidak konsisten kerana fuqaha sepakat membenarkan 
pertukaran di antara dinar atau dirham dengan barang atau komoditi ribawi lain 
seperti gandum dan barli sedangkan kedua-dua barang ini sifatnya ditimbang atau 
disukat. Malah fuqaha Hanafi membenarkan tafadhul bagi besi tembaga samada 
logam ini masih dalam bentuk yang asli atau telah dibentuk namun tidak 
membenarkan tafadhul bagi emas dan perak samada logam ini masih dalam 
bentuk yang asal (raw material) atau sudah dibentuk menjadi bekas atau suatu zat 





sedangkan karakter komoditi ini merupakan sejenis barang yang ditimbang atau 
disukat. 
 
KRITIKAN TERHADAP ILLAH THAMANIYAH 
Wazan merupakan illah yang diperolehi daripada nas maka tidak ada faedah 
mencari illah yang lain. Tambahan pula thamaniyah merupakan illah qasirah 
iaitu illah yang tidak boleh dipanjangkan kepada perkara ranting yang lain. Ini 
akan menyebabkan qiyas menjadi tidak sah. Walaubagaimanapun bagi fuqaha al-
Syafie, mereka menerima konsep illah qasirah. Illah itu meruakan satu lambang 
atau simbol yang diletakkan untuk suatu hukum yang mana adakalanya ianya 
boleh dipanjangkan dan adakalanya terhenti kepada perkara yang dinyatakan 
sahaja. Mereka juga berhujah dengan peraturan kewajipan zakat ke atas emas 
tetapi tidak dipanjangkan kewajipan itu kepada besi dan logam-logam yang lain. 
Begitu juga larangan menggunakan perkakas daripada emas atau menjadikan 
emas sebagai bahan perkakas yang mana larangan itu hanya terpakai kepada 
bahan itu sahaja. (al-Mawardi, 1999, 5/92). 
  Kritikan lain ialah illah thamaniyah juga akan menyebabkan fulus tidak 
termasuk dalam kategori harta ribawi sedangkan fulus merupakan medium 
pertukaran di setengah tempat. Ini menunjukkan dengan menjadikan thamaniyah 
sebagai illah akan menyebabkan qiyas ini bertentangan dengan sifat tard dan ‗aks 
yang mana ia mengeluarkan fulus dan barang-barang perhiasan yang diperbuat 
daripada emas daripada kategori barang ribawi oleh kerana kedua-dua barang ini 
tiada sifat matawang. Walaubagaimanapun kritikan ini dibalas oleh fuqaha yang 
menyokong illah thamaniyah dengan menyatakan walaupun fulus telah 
digunakan sebagai matawang tetapi ianya bersifat nadir, manakala barang-barang 
daripada emas tetap termasuk dalam kategori emas kerana ianya berasal daripada 
jenis yang sama (al-Mawardi, 1999, 5/93). 
Menjadikan thamaniyah sebagai illah seolah-olah meletakkan al-ism 
sebagai asas dalam mencari illah. Al-ism tidak sesuai dijadikan sebagai illah 
kerana ianya tidak bersifat muta‘addi serta diperolehi sebelum melakukan proses 
istinbat. Namun fuqaha al-Syafie mempertahankan illah ini dengan menyatakan 
bahawa illah waqifah ini diperolehi selepas melakukan proses istinbat. (al-
Mawardi, 1999, 5/93). 
 
IMPLIKASI PERBEZAAN ILLAH TERHADAP MATAWANG KERTAS 
Sekiranya wazan dijadikan sebagai illah apatah lagi metod timbangan dan 
sukatannya pula berdasarkan kepada kaedah timbangan ahli Mekah dan Madinah, 
sudah tentu agak sukar bagi mengklasifikasikan matawang kertas sebagai barang 
ribawi. Ini bererti, pertukaran matawang tersebut bukan sahaja boleh dilakukan 
secara tangguh malah boleh berbeza nilai. Ini kerana wang pada masa kini bukan 
dalam bentuk komoditi yang boleh ditimbang, sebaliknya ia merupakan kertas 
yang diiktiraf oleh undang-undang yang mempunyai nilai. Namun sekiranya 
konsep wazan ini subjektif mengikut kepada uruf semasa dan setempat, adakah 





ianya boleh ‗disukat‘ berdasarkan tafsiran semasa. Sudah pasti illah ini agak 
sukar untuk dijustifikasikan pemakaiannya ke atas matawang kertas.  
Sekiranya illah ghalabat thamaniyah atau jins athman ghaliban 
digunapakai, ia juga akan mengundang kontroversi di mana wang kertas yang 
digunapakai sekarang merupakan wang ciptaan dan bukannya wang asli. 
Akibatnya, wang kertas tidak tertakluk kepada peraturan riba. Sebahagian 
daripada mereka pula berpendapat illah ini tidak terhad kepada emas dan perak 
sahaja. Ianya boleh dipanjangkan kepada mana-mana komoditi atau benda yang 
dijadikan sebagai matawang atau medium pertukaran. Dengan kata lain, illah bagi 
emas dan perak ialah mutlaq thamaniyah. Maka dengan ini matawang kertas akan 
diklasifikasikan sebagai barang ribawi. Malah illah ini memberi kesan terhadap 
barang-barang yang diperbuat daripada emas dan perak contohnya barang 
perhiasan. Sekiranya perhiasan yang diperbuat daripada emas tidak lagi menjadi 
medium pertukaran atau thamaniyah maka kedudukannya akan menjadi seperti 
barang-barang lain yang boleh dijualbeli seperti biasa. 
 
KESIMPULAN 
Riba merupakan suatu topik perbincangan yang sangat hangat serta perdebatan 
yang panjang dikalangan ahli-ahli cendekiawan baik dari kalangan para fuqaha, 
para pemikir, ahli falsafah dan ahli ekonomi sama ada dari dunia Islam atau 
sebaliknya. Secara umumnya para fuqaha Islam tegas menolak riba secara mutlak. 
Pengharaman riba adalah bersifat komprehensif iaitu merangkumi semua jenis 
riba walaupun riba yang menjadi amalan kebiasaan bagi masyarakat arab 
terdahulu ialah riba al-jahiliyyah atau al-nasiah. Berdasarkan kepada 
perbincangan di atas, boleh dirumuskan bahawa elemen muta‘addi dalam qiyas 
merupakan antara faktor utama yang mendorong kepada berlakunya perbezaan 
pendapat di kalangan para fuqaha ketika melakukan proses istinbat dalam 
mengenalpasti illah bagi emas dan riba. Walaupun wujud perbezaan pendekatan 
dalam mengenalpasti illah yang sesuai, kaedah-kaedah ini dilihat masih relevan 
untuk dijadikan sebagai asas dalam pembinaan hukum dalam perkara-perkara 
berkaitan kewangan. Wallahua‘lam. 
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